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Abstrak 
Fenomena yang dihadapi oleh generasi muda atau dikenal dengan generasi milenial adalah 
kemudahan dalam mengakses teknologi namun tidak terlepas dari dampak negative teknologi 
tersebut. Dampak yang terjadi adalah kemudahan dalam mengakses segala informasi yang 
menjadikan generasi milenial terancam krisis anti social karea terlalu focus pada perangkat 
tekologi yang dimiliki dan menginginkan hal-hal yang mudah dan instan karena semuanya 
dibantu oleh perangkat teknologi. Untuk mengatasi dampak negative teknologi diperlukan 
kegiatan positif dengan memanfaatkan perangkat teknologi, salah satunya adalah pelatihan 
investasi dengan aplikasi berbasis android. Tujuan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat 
(PKM) Prodi DIII Akuntansi di SMK Muhammadiyah Lebaksiu bertujuan untuk mengenalkan 
kepada generasi milenial tentang manfaat dan jenis-jenis investasi agar dapat menumbuhkan 
kesadaran dan budaya investasi pada generasi milenial. Metode yang digunakan dalam 
kegiatan ini adalah pelatihan investasi dengan aplikasi berbasis android “Philip Sekuritas”. 
Secara garis besar kegiatan ini dapat dinyatakan berhasil dilihat dari antusiasme peserta 
pelatihan serta peningkatan pengetahuan dan ketrampilan siswa dalam berinvestasi dengan 
aplikasi berbasis android “Philip Sekuritas”.  
 




Indonesia sebagai Negara berkembang dikenal memiliki sumber daya alam yang melimpah 
dan lahan luas yang subur. Hal tersebut menjadi alasan Indonesia menjadi sasaran bagi para 
investor untuk berinvestasi. Investasi adalah pengeluaran saat ini dengan harapan dapat 
memperoleh keuntungan di waktu yang akan datang. Investasi dapat dibedakan menjadi investasi 
riil dan investasi finansial. Investasi riil adalah investasi dalam bentuk asset seperti tanah, dan 
bangunan. Sedangkan investasi finansial adalah investasi dalam bentuk saham dan obligasi yang 
dapat dilakukan melalui perantara pasar modal. Pasar modal (capital market) merupakan pasar 
untuk berbagi instrument keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelika, baik surat urang 
(obligasi), ekuiti (saham), reksa dana, instrumen derivatif maupun instrument lainnya (Indonesia, 
2019). Pasar modal memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat dan penerimaan 
perpajakan (Tumbunan, et.al, 2018) sehingga perlu upaya untuk mengenalkan kepada masyarakat 
mengenai investasi di pasar modal.  
Persepsi masyarakat Indonesia mengenai investasi pada umunya dikaitkan dengan orang 
yang sudah bekerja, punya penghasilan atau hanya untuk yang uangnya banyak saja. Pada 
kenyataannya investasi bisa dilakukan oleh siapa saja termasuk generasi milenial karena termasuk 
perencanaan keuangan dengan harapan dapat memperoleh keuntungan di waktu yang akan datang. 
Generasi milenial merupakan generasi muda yang lahir pada tahun 1981-2000 atau berumur 17-36 
tahun. Salah satu ciri generasi milenial adalah memiliki gaya hidup yang nyaman meskipun 
penghasilannya terbatas. Namun, geberasi milenila memiliki banyak kebutuhan dan keinginan 
karena perkembangan gaya hidup. Selain itu biaya untuk memenuhi kebutuhan terus meningkat 
karena inflasi. Oleh karena itu, pemahaman mengenai literasi keuangan dan investasi penting untuk 
menumbuhkan motivasi untuk berinvestasi sevagai sarana pengelolaan keuangan. 
Perkembangan teknologi di era insustri 4.0 memberikan dampak positif dan dampak negatif. 
Salah satu dampak positifnya adalah perkembangan zaman dan informasi sangat mudah diakses 
oleh generasi milenial, termasuk informasi mengenai investasi. Sedangkan dampak negatifnya 
adalah generasi milenial terancam krisis etika dan anti sosial karena fokus pada segala fasilitas 
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teknologi yang dimiliki. Kesadaran berinvestasi dapat membantu generasi milenial untuk 
mengambil sisi positif dari perkembangan teknologi. 
Fenomena perkemangan teknologi dan kemudahan mengakses media social dengan sangat 
bebas serta ketergantungan pada gadget membuat generasi milenial mudah mengalami krisis etika 
dan anti sosial. Menumbuhkan kesadaran dan budaya investasi merupakan salah satu upaya untuk 
meminimalisir dampak negative teknologi dan membantu generasi milenial untuk memanfaatkan 
dampak positif kemajuan teknologi melalui kegiatan investasi. 
 
METODE  
Khalayak sasaran kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah siswa SMK Muhammadiyah 
Lebaksiu Program Studi Akuntansi. SMK Muhammadiyah Lebaksiu merupakan salah satu mitra 
Prodi DIII Akuntansi Politeknik Harapan Bersama. Civitas akademika SMK Muhammadiyah 
Lebaksiu telah menyampaikan permasalahan terkait dengan perkembangan teknologi dan 
dampaknya terhadap generasi milenial khususnya siswa SMK Muhammadiyah Lebaksiu. Kegiatan  
pengabdian kepada masyarakat ini diharapkan dapat mengatasi permasalahan yang ada dan 
generasi milenial lebih bijak dalam memanfaatkan perkembangan teknologi.  
Metode pelaksanaan kegiatan dalam program pengabdian masyarakat yang dilakukan adalah 
terkait dengan perumusan masalah yang telah diungkapkan. Adapun langkah-langkah atau metode 
pelaksanaan kegiatan sebagai berikut: 
a. Pemetaan (mapping) 
Pemetaan dilakukan pada saat menganalisis situasi dengan memetakan permasalahan apa 
yang dihadapi dan solusi apa yang dibutuhkan. Dari hasil pemetaan yang dibutuhkan untuk 
generasi milenial adalah kegiatan positif untuk meminimalisir dampak negative dari 
penggunaan teknologi. Berdasarkan hasil pemetaan disepakati bahwa pelatihan yang dibutuhkan 
adalah pelatihan investasi pada pasar modal dengan aplikasi berbasis android.  
b. Wawancara  
Wawancara juga dilakukan civitas akademika SMK Muhammadiyah Lebaksiu terkait 
dengan permasalah yang dihadapi oleh generasi milenial serta rencana pihak SMK untuk 
membuka galeri investasi.  
c. Perumusan masalah dan Solusi 
Perumusan masalah dilakukan dengan tujuan mencari solusi yang dapat dilakukan. Adapun 
solusi yang diutuhkan adalah kegiatan pelatihan investasi bagi siswa SMK Muhammadiyah. 
Berikut adalah sistematika pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat adalah sebagai berikut: 
1) Metode Ceramah 
Peserta diberikan motivasi tentang pentingnya investasi. Peserta juga diberikan gambaran 
tentang langkah-langkah melakukan investasi keuangan dengan aplikasi berbasis android.  
2) Metode Tutorial 
Peserta pelatihan diberikan materi dan praktek investasi keuangan melalui aplikasi “Philip 
Sekuritas”.  
3) Metode Diskusi 
Peserta pelatihan diberikan kesempatan untuk mendiskusikan permasalahan yang berkaitan 
dengan investasi keuangan melalui aplikasi “Philip Sekuritas”. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Kegiatan pengabdian masyarakat ini secara khusus bertujuan untuk mengenalkan kepada 
generasi milenial tentang manfaat dan jenis-jenis investasi agar dapat menumbuhkan kesadaran dan 
budaya investasi. Kegiatan ini diawali dengan menyampaikan pentingnya investasi, jenis-jenis 
investasi dan tentang investasi di pasar modal kemudian peserta kegiatan pengabdian masyarakat 
dikenalkan aplikasi “Philip Sekuritas” yaitu aplikasi yang dikeluarkan oleh Philip Capital Group 
yang merupakan perantara perdagangan sekuritas di bursa efek Indonesia.  
Kegiatan pelatihan dilaksanakan pada tanggal 12 Desember 2019 di SMK Muhammadiyah 
Lebaksiu, dihadiri oleh 24 siswa SMK. Kegiatan ini mendapatkan respon positif oleh peserta 
karena peserta memperoleh penngetahuan baru tentang investasi serta dapat memanfaatkan 
perangkat teknologi yang dimiliki untuk kegiatan positif serta berkesempatan memperoleh 
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keuntungan. Kegiatan ini juga mendukung bertumbuhnya Komunitas Studi Pasar Modal (KSPM) 
Prodi DIII Akuntansi.  
 
 
Gambar 1. Foto Tim Dosen Prodi DIII Akuntansi dengan Peserta Pelatihan 
 
 
Gambar 2. Diskusi antara Tim Dosen Prodi DIII Akuntansi dengan Peserta Pelatihan  
 
KESIMPULAN  
Pelaksanaan pengabdian masyarakat ini telah berjalan sesuai denga jadwal yang telah 
direncanakan. Dari kegiatan pengabdian masyarakat yang telah dilaksanakan dapat disimpulkan 
bahwa: Meningkatnya pemahaman peserta tentang pentingnya investadi dan meningkatnya 
ketrampilan berinvestasi di pasar modal melalui aplikasi android., Terciptanya investor baru di 
pasar modal, Generasi milenial SMK Muhammadiyah Lebaksiu menjadi lebih bijak dalam 
memamfaatkan perangkat tekonologi untuk kegiatan yang positif dan menghasilkan keuntungan. 
Dan Terjalin kemitraan antara Prodi DIII Akuntansi dengan SMK Muhammadiyah Lebaksiu 
melalui kegiatan-kegiatan posititif yang bermanfaat bagi kedua institusi.   
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